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Глобальная нестабильность влияет на развитие всех сoцiальнo- экoнoмических сфер 
столицы любой страны мира, определяет важность с теoретикo-метoдoлoгической и 
практической тoчки зрения исследований, связанных с адаптацией социально-
экономических отношений в столице к этим условиям. Концепция социального капитала 
активно развивается благодаря трудам социологоив, психологов, политологов и 
экономистов, в том числе экономистов-международников. Однако, до сих пор остаются 
малоисследованным аспекты формирования, развития социального капитала в столице в 
условиях глобальной нестабильности. 
Глобальная нестабильность, возникающая в результате действия ряда 
факторов экономического, финансового, социального, информационного, 
культурного, религиозного характера усиливает противоречия и асимметрии 
глобального экономического развития. В свою очередь, в результате усиления 
асимметрий глобального экономического развития возрастает вероятность 
наступления глобальных рисков, среди которых Всемирный экономический 
форум выделяет экономические, социальные, геополитические, экологические и 
технологические риски. На Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 
2013 г. были определены основные группы риска, которые с большой долей 
вероятности создадут серьезные проблемы на будущее десятилетие: 
экономическая и экологическая устойчивость (с точки зрения экономики, 
глобальная устойчивость находится под угрозой из-за монетарных рисков и 
жесткой финансовой политики); цифровые пожары (значительный ущерб путем 
быстрого распространения ложной информации, даже если сразу после этого 
поступает правильная информация); опасности самонадеянного отношения к 
человеческому здоровью [1]. 
С другой стороны, в условиях глобальной нестабильности усиливается 
вероятность наступления рисков социально-экономического характера внутри 
страны [2], в частности в столице. Это требует не только от столичной власти, но 
и от общины столицы адекватных мер по реагированию на вызовы мирового 
масштаба и обусловливает возрастание роли социального партнерства и 
социальной ответственности. 
Неэффективность реализации властных полномочий местными органами и 
низкое качество предоставления государственных услуг снижает уровень доверия 
к столичной власти. Именно социальный капитал позволяет социальным группам, 
церквям, неправительственным организациям предоставлять услуги в области 
образования, здравоохранения, и обеспечивать все виды социальной защиты для 
остального общества, без необходимости обращаться непосредственно к 
государственным структурам [3]. 
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Развитие социального капитала предполагает как индивидуальные 
действия, так и корпоративные, и общественные действия. Однако проблема 
заключается в том, что мотивация создания и развития социального капитала 
низкая для отдельного субъекта, поскольку каждый в отдельности, как правило, 
получает лишь малую его часть, а это приводит к недостаточному 
инвестированию в социальный капитал. 
 «Аутсорсинг бизнес-процессов, функций и услуг государственных 
организаций и учреждений является делегированием полномочий на их 
выполнение на конкурентном рынке с целью повышения результативности и 
эффективности расходов бюджетов» [4]. Во многом высокий уровень 
социального каптала связан с культурной традицией и большую роль играет 
развитие гражданского общества в столице. Во всех странах с высоким уровнем 
социального капитала развитые механизмы делегирования полномочий 
государственных структур, среди которых аутсорсинг отдельных функций и 
бизнес-процессов государственных учреждений и организаций. 
В столице Украины − Киеве низкий уровень социального капитала. Хотя 
киевляне демонстрируют большую гражданскую сознательность, чем жители 
других городов Украины, однако их социальная активность уступает по 
сравнению с жителями столиц в развитых странах. В условиях глобальной 
нестабильности дальнейшее развитие столицы возможно при условии развития 
самоуправления, доверия населения к местной власти, доверия работников к 
работодателям и профсоюзов, доверия между бизнесом и государством и т.п., что 
требует осознания и целенаправленного формирования в столице Украины 
социального капитала. 
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Проблеми забезпечення високого рівня конкурентоспроможності України як 
неодмінної умови її відродження залучають до себе все більш пильну увагу. 
Наростаюче технологічне відставання України від розвинених і деяких країн, 
що розвиваються не може не супроводжуватися ослабленням її конкурентних позицій 
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